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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta 
Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum 
Harta itu kurang apabila dibelanjakan 
Tapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan 
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Abstrak 
Penelitian ini adaduatujuan yang ingindicapai, (1)mendeskripsikan kohesi 
gramatikal pengacuan persona dan, (2) mendeskripsikan ketepatan  penggunaan 
kohesi gramatikal pengacuan persona dalam wacana dialog acara “Bukan Empat 
Mata” episode 30 Oktober 2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu dengan menggunakan metode simak dan catat. Teknik simak yaitu metode 
untuk menyimak penggunaan bahasa. Teknik catat dilakukan dengan mencatat 
kata-kata yang terdapat kohesi gramatikal pengacuan persona dalam dialog acara 
“Bukan Empat Mata” episode 30 Oktober 2013. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih yang alat penelitiannya berada dalam bahasa yang 
bersangkutan. Metode agih dilakukan dengan teknik dasar bagi unsur langsung 
dan menggunakan teknik lanjutan yang berupa teknik baca markah. Teknik baca 
markah digunakan untuk menunjukkan satuan lingual tertentu. Penyajian hasil 
analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian analisis secara 
informal dengan perumusan kata-kata biasa. Berdasarkan hasil analisis data, ada 
dua hal yang perlu disimpulkan. Pertama, ditemukan enam macam kohesi 
gramatikal pengacuan persona, meliputi (1)pengacuan persona pertama tunggal 
bentuk bebas, (2)pengacuan persona pertama bentuk jamak, (3) pengacuan 
persona kedua tunggal bentuk bebas dan terikat lekat kanan,(4) pengacuan 
persona kedua bentuk jamak, (5) pengacuan persona ketiga tunggal bentuk bebas, 
terikatlekat kiri, dan lekat kanan,(6)pengacuan persona ketiga bentuk jamak. 
Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat banyak ketepatan dalam penggunaan 
kohesi gramatikal pengacuan persona. Hal ini ditunjukkan dengan satuan lingual 
tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang berupa kata ganti orang. 
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